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Динамичное развитие экономики Республики Беларусь во многом зависит от совершенствования про-
цесса управления субъектами хозяйствования. Ключевое место в системе управления принадлежит анали-
зу хозяйственной деятельности, призванному предоставлять информацию для обоснования и принятия 
эффективных управленческих решений. 
При изучении курса «Анализ хозяйственной деятельности» студенты и слушатели экономических спе-
циальностей должны освоить методики анализа активов и пассивов организации, финансового состояния, 
финансовых результатов деятельности субъектов хозяйствования, себестоимости реализованной продук-
ции, выпуска и реализации продукции, основных средств, материальных и трудовых ресурсов, а также 
налогов и сборов. Результативность усвоения данных тем во многом зависит от логической последова-
тельности и наглядности изложения материала. 
Методика анализа любого показателя хозяйственной деятельности организации включает: 
1. Обоснование цели и задач исследования. 
2. Изучение источников информации для анализа. 
3. Изложение системы показателей его оценки. 
4. Обоснование этапов анализа: 
 исследование тенденций и закономерностей его изменения; 
 оценку влияния факторов его изменения; 
 определение взаимосвязи изучаемого показателя с основными результатами хозяйственной деятельно-
сти. 
5. Определение резервов оптимизации исследуемого показателя и обоснование мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности хозяйственной деятельности организации. 
При изучении анализа хозяйственной деятельности студенты и слушатели должны освоить методики 
расчета основных показателей деятельности организации, приобрести умения их исследования и оценки, а 
также навыки по оформлению результатов анализа в виде таблиц и пояснительных записок. Разработан-
ное наглядное пособие позволит решить данные задачи, так как оно содержит алгоритмы расчета и анали-
за основных показателей хозяйственной деятельности организаций. 
Представленные в пособии таблицы и схемы дают возможность комплексно и последовательно иссле-
довать результаты деятельности субъектов хозяйствования. Данное пособие будет особенно востребовано 
слушателями специального факультета, а также студентами при написании курсовых работ по анализу хо-
зяйственной деятельности. Схематическое и наглядное  изложение тем курса дает возможность более 
продуктивно освоить методики сравнительного и факторного анализов основных показателей хозяйствен-
ной деятельности организаций. 
 
 
Тема 1. Анализ наличия, состояния и структуры  
хозяйственных средств организации 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Классификация активов организации (табл. 1). 
2. Цель, задачи и источники информации для анализа активов организации (табл. 2). 
3. Данные о составе, динамике и структуре активов организации (табл. 3). 
4. Характеристика ситуаций повышения остатков активов (табл. 4). 
5. Данные о структуре и динамике дебиторской задолженности по срокам возникновения (табл. 5). 
6. Данные о составе, динамике и структуре источников формирования активов организации (табл. 6). 
 
Таблица 1. Классификация активов организации 
Признак классификации Виды активов 
По формам функционирования Материальные активы 
Нематериальные активы 
Финансовые активы 
По характеру участия в хозяйственном процессе 
и скорости оборота 
Оборотные активы 
Внеоборотные активы 
По характеру обслуживания видов деятельности Операционные активы 
Инвестиционные активы 
По характеру финансовых источников Валовые активы 
Чистые активы 
По характеру владения Собственные активы 
Арендуемые активы 







Таблица 2. Цель, задачи и источники информации анализа активов  
организации 
Цель анализа Обосновать политику управления активами организации 
Задачи анализа Изучить состав, структуру и динамику активов организа-
ции, в том числе внеоборотных и оборотных активов 
Сравнить темпы изменения внеоборотных и оборотных 
активов организации 
Определить причины изменения внеоборотных и оборот-
ных активов организации 
Оценить обеспеченность внеоборотными активами, их 
техническое состояние и движение 
Оценить структуру источников формирования активов 
организации 
Оценить эффективность использования активов органи-
зации 
Определить влияние активов и эффективности их ис-




Приложение к бухгалтерскому балансу 
Форма статистической отчетности «Отчет о состоянии 
расчетов» 
 
Таблица 3. Данные о составе, динамике и структуре активов организации 
Показатели 





















Внеоборотные активы        
В том числе:        
основные средства        
нематериальные ак-
тивы 
       
и т. д.        
Оборотные активы        
В том числе:        
запасы и затраты        
налоги по приобре-
тенным активам 
       
и т. д.        
Итого активов        
 
 
Таблица 4. Характеристика ситуаций повышения остатков активов 
Ситуация Экономическая интерпретация 
Рост внеоборотных ак-
тивов 
Приобретение основных средств 
Расширение материально-технической базы организации 
Переоценка основных средств 
Увеличение остатков незавершенного строительства и обо-
рудования к установке 
Рост оборотных акти-
вов: 
остатков запасов  
и затрат 
В результате роста цен на сырье и материалы 
Предполагаемое повышение объемов деятельности 




сти и товаров от-
груженных 
Повышение объемов отгруженной и реализованной про-
дукции 
Неплатежеспособность покупателей 





Рост объемов деятельности 




Поступление выручки от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) в последний отчетный день месяца 





Таблица 5. Данные о структуре и динамике дебиторской задолженности  
по срокам возникновения 
Показатели 
На начало  
периода 
На конец  
периода 
Отклонение  
























       
В том числе просро-
ченная 




       
В том числе просро-
ченная 
       
Итого дебиторской 
задолженности 
       
 
Таблица 6. Данные о составе, динамике и структуре источников  
формирования активов организации 
Показатели 
На начало  
периода 

























       
В том числе сфор-
мированные за 
счет: 
       
кредитов и зай-
мов 




       
Оборотные активы        
В том числе сфор-
мированные за 
счет: 
       
кредитов и зай-
мов 














Тема 2. Анализ источников формирования хозяйственных  
средств организации 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Цель и задачи анализа источников формирования активов организации (табл. 7). 
2. Данные о составе, динамике и структуре источников финансирования активов организации (табл. 8). 
3. Данные о структуре и динамике кредиторской задолженности по срокам возникновения (табл. 9). 
4. Расчет влияния собственных источников финансирования и внеоборотных активов на изменение 
собственных оборотных средств (табл. 10). 
5. Данные о размещении источников финансирования активов организации (табл. 11). 
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Таблица 7. Цель и задачи анализа источников формирования активов  
организации 




Изучить состав, структуру и динамику источников формирования 
активов организации, в том числе собственных, заемных и привле-
ченных 
Сравнить темпы изменения собственных, заемных и привлеченных 
источников формирования активов организации 
Определить причины изменения собственных, заемных и привле-
ченных источников формирования активов организации 
Оценить структуру размещения собственных, заемных и привле-
ченных источников финансирования в активах организации 
Оценить влияние факторов на изменение собственных оборотных 
средств 
Оценить эффективность использования источников финансирова-
ния активов организации 
Определить влияние источников финансирования и эффективности 
их использования на результаты хозяйственной деятельности и фи-





Приложение к бухгалтерскому балансу 
Отчет о движении капитала 
Форма статистической отчетности «Отчет о состоянии расчетов» 
 
 
Таблица 8. Данные о составе, динамике и структуре источников  
финансирования активов организации 
Показатели 
На начало  
периода 
На конец  
периода 
Отклонение  





















Капитал и резервы 
(включая резервы 
предстоящих расходов) 
       
Долгосрочные обяза-
тельства 
       
Краткосрочные обяза-
тельства: 
       
краткосрочные кре-
диты и займы 
       
кредиторская за-
долженность 




       
Итого источников 
формирования активов 
       
 
 
Таблица 9. Данные о структуре и динамике кредиторской задолженности  
по срокам возникновения 
Показатели 
























       
В том числе просро-
ченная 
       
Краткосрочная креди-
торская задолженность 
       
В том числе просро-
ченная 
       
Итого кредиторской 
задолженности 
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Таблица 10. Расчет влияния собственных источников финансирования и внеоборотных активов 
на изменение собственных оборотных средств, млн р. 
Показатели 
На начало  
периода 




Расчет влияния  
факторов (+; –) 
Капитал и резервы     
В том числе:     
уставный фонд     
паевой фонд     
резервный фонд     
добавочный фонд     
чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 
    
нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 
    
целевое финансирование     
доходы будущих периодов     
резервы предстоящих расходов     
Внеоборотные активы     
В том числе:     
основные средства     
нематериальные активы     
доходные вложения в материальные 
ценности 
    
вложения во внеоборотные активы     
прочие внеоборотные активы     
Собственные оборотные средства     
 
Таблица 11. Данные о размещении источников финансирования активов организации 
Показатели 
На начало  
периода 
На конец  
периода 
Отклонение  


















Собственные источники финансирования        
В том числе направляемые на формирование:        
внеоборотных активов        
оборотных активов        
Заемные и привлеченные источники финанси-
рования 
       
В том числе идущие на формирование:        
внеоборотных активов        
оборотных активов        
Итого источников финансирования активов        
 
 
Тема 3. Анализ финансового состояния организации 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Пользователи анализа финансового состояния организации  (табл. 12). 
2. Система показателей оценки платежеспособности и ликвидности организации (табл. 13). 
3. Данные о динамике показателей ликвидности и платежеспособности организации (табл. 14). 
4. Алгоритм расчета влияния оборотных активов и краткосрочных обязательств на изменение коэффи-
циента текущей ликвидности (табл. 15). 
5. Система показателей оценки финансовой независимости организации (табл. 16). 
6. Данные о показателях финансовой независимости организации (табл. 17). 
7. Алгоритм расчета влияния собственных средств и активов на изменение коэффициента финансовой 
независимости (табл. 18). 
8. Алгоритм расчета влияния оборотных активов и собственных оборотных средств на изменение ко-
эффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (табл. 19). 
9. Модели оценки риска вероятности банкротства организации (табл. 20). 
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к финансовому состоянию 
Внешние поль-
зователи 
Налоговые и другие кон-
трольные органы, внебюд-
жетные фонды 
Изучают правильность определения налогооблагаемой базы, полно-
ту и своевременность погашения задолженности перед бюджетом 
всех уровней, фондами 
Поставщики и подрядчики Оценивают своевременность погашения кредиторской задолженно-
сти, целесообразность поддержания с данной организацией партнер-
ских отношений 
Обслуживающие банки Изучают целесообразность предоставления кредитов, оценивают 
риски своевременности и полноты их погашения 
Инвесторы, в том числе по-
тенциальные 
Оценивают эффективность вложенных ресурсов, а также инвести-
ционную привлекательность организации 
Внутренние 
пользователи 
Менеджеры организации Определяют резервы и пути укрепления финансового состояния, по-
вышения эффективности использования финансового потенциала 
Собственники организации Интересует эффективность использования вложенных средств, це-
лесообразность расширения объемов деятельности 
Персонал организации Оценивают шансы и возможности повышения заработной платы, 
перспективы развития организации 
 
Таблица 13. Система показателей оценки платежеспособности и ликвидности организации 




средств и финансовых 
вложений к краткосроч-
ным обязательствам 
Характеризует удельный вес краткосрочных обязательств, 
которые могут быть погашены немедленно за счет абсо-







средств к просроченным 
обязательствам 
Раскрывает долю просроченных обязательств, погашае-











Характеризует долю краткосрочных обязательств, погаша-
емых за счет денежных средств, финансовых вложений и 




активов к краткосрочным 
обязательствам 
Характеризует долю краткосрочных обязательств, которая 
может быть погашена в результате реализации оборотных 
активов. При этом делается допущение, что все оборотные 
активы могут быть реализованы при необходимости и по 
их балансовой оценке. Нормативное значение зависит от 
отраслевой принадлежности организации 
 
Таблица 14. Данные о динамике показателей ликвидности  
и платежеспособности организации 
Показатели 
На начало  
периода 
На конец  
периода 
Темп изменения, %, 
или отклонение (+; –) 
1. Оборотные активы, млн р.    
2. Денежные средства, млн р.    
3. Финансовые вложения, млн р.    
4. Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность, млн р. 
   
5. Краткосрочные обязательства, млн р.    
6. Просроченные обязательства, млн р.    
7. Показатели ликвидности и платежеспо-
собности: 
   
коэффициент абсолютной ликвидно-
сти [(стр. 2 + стр. 3) : стр. 5] 
   
коэффициент промежуточной ликвид-
ности [(стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) : стр. 5] 
   
коэффициент текущей ликвидности  
(стр. 1 : стр. 5) 
   
коэффициент покрытия просроченных 
обязательств денежными средствами  
(стр. 2 : стр. 6) 
   




Таблица 15. Алгоритм расчета влияния оборотных активов и краткосрочных  














вы, млн р. 















В том числе:     
запасы и затраты, 
млн р. 










вам, млн р. 



















и т. д.     
2. Краткосрочные 
обязательства, млн р. 










Ктл КО   
В том числе:     
краткосрочные 
кредиты и займы, 
млн р. 































(стр. 1 : стр. 2) 
Ктл0 Ктл1 Ктл Ктл = Ктл(ОА) + Ктл(КО) 
Примечание. По аналогии определяется влияние денежных средств, финансовых вложений и краткосрочных обязательств (в 
том числе краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности, прочих видов обязательств) на изменение абсолютной 
ликвидности. 
 













средств к оборотным ак-
тивам 
Характеризует долевое участие соб-
ственных средств в формировании 
оборотных активов организации. 










нансирования к валюте 
баланса 
Характеризует долевое участие заем-
ных и привлеченных источников фи-
нансирования в формировании акти-
вов организации. Нормативное значе-
ние установлено для всех организаций – 









тельств к валюте баланса 
Характеризует долевое участие про-
сроченных долговых обязательств 
(кредитов, займов и кредиторской за-









Характеризует долевое участие соб-
ственных источников финансирования 








Характеризует величину заемных 
средств, приходящуюся на рубль соб-







средств к сумме соб-
ственных источников 
финансирования 
Характеризует долю собственных ис-
точников финансирования, вложенных 








На конец  
периода 
Темп изменения, %, 
или отклонение (+; –) 
1. Валюта баланса, млн р.    
2. Собственные источники финансирова-
ния, млн р. 
   
3. Заемные и привлеченные источники 
финансирования, млн р. 
   
4. Собственные оборотные средства,  
млн р. 
   
5. Просроченные обязательства, млн р.    
6. Оборотные активы, млн р.    
7. Показатели финансовой независимости:    
коэффициент финансовой независи-
мости 
   
коэффициент обеспеченности финан-
совых обязательств активами 
   
коэффициент финансового риска  
(стр. 3 : стр. 2) 
   
коэффициент маневренности соб- 
ственных средств (стр. 4 : стр. 2) 
   
коэффициент обеспеченности соб- 
ственными оборотными средствами 
(стр. 4 : стр. 6) 
   
коэффициент обеспеченности про- 
сроченных обязательств активами  
(стр. 5 : стр. 1) 
   
Примечание. По абсолютным показателям определяется темп изменения, а по относительным – отклонение. 
 
Таблица 18. Алгоритм расчета влияния собственных средств и активов  











средства, млн р. 















В том числе:     
уставный 
фонд, млн р. 



















фонд, млн р. 









фонд, млн р. 








и т. д.     
2. Валюта баланса, 
млн р. 












В том числе:     
внеоборотные 
активы, млн р. 














тивы, млн р. 















висимости (стр. 1 :  
: стр. 2) 






Таблица 19. Алгоритм расчета влияния оборотных активов и собственных  
оборотных средств на изменение коэффициента обеспеченности  









ние (+; –) 
Расчет  
влияния факторов 
1. Собственные оборотные средства, 
млн р. 















В том числе:     









резервы предстоящих платежей, 
млн р. 









внеоборотные активы,  
млн р. 









2. Оборотные активы,  
млн р. 










Коб ОА   
3. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 
(стр. 1 : стр. 2) 
Коб0 Коб1 Коб Коб = Коб(СОС) + Коб(ОА) 
 
Таблица 20. Модели оценки риска вероятности банкротства организации 
Типы моделей Расшифровка показателей 
Модель Альтмана: 
Z = 0,717х1 + 0,847 х2 + 3,107х3 +  
+ 0,420х4 + 0,995х5 
х1 – доля собственных оборотных 
средств в валюте баланса 
х2 – рентабельность активов (исходя из 
нераспределенной прибыли) 
х3 – рентабельность активов (исходя из 
прибыли за отчетный период) 
х4 – соотношение собственных и заем-
ных средств 
х5 – коэффициент оборачиваемости со-
вокупных активов 
Модель Лиса: 
Z = 0,063х1 + 0,092х2 + 0,057х3 +  
+ 0,001х4 
х1 – доля собственных оборотных 
средств в валюте баланса 
х2 – рентабельность активов (исходя из 
прибыли от реализации товаров) 
х3 – рентабельность активов (исходя из 
нераспределенной прибыли) 
х4 – соотношение собственных и заем-
ных средств 
Модель Таффлера:  
Z = 0,53х1 + 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4 
х1 – коэффициент оборачиваемости 
краткосрочных обязательств 
х2 – коэффициент текущей ликвидности  
х3 – доля краткосрочных обязательств в 
валюте баланса 




Тема 4. Анализ эффективности использования хозяйственных  
средств организации 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Система показателей оценки деловой активности организации (табл. 21). 
2. Данные о динамике показателей деловой активности организации (табл. 22). 
3. Алгоритм расчета влияния средней стоимости активов и выручки от реализации товаров (продукции, 
работ, услуг) на изменение оборачиваемости оборотных активов (табл. 23). 
4. Система показателей оценки рентабельности деятельности организации (табл. 24). 
5. Данные о динамике показателей рентабельности деятельности организации (табл. 25). 
6. Алгоритм расчета влияния средней стоимости внеоборотных и оборотных активов, а также прибыли 
(убытка) на изменение рентабельности (убыточности) активов (табл. 26). 
7. Алгоритм расчета влияния коэффициента отдачи активов и рентабельности (убыточности) продаж на 
изменение рентабельности (убыточности) активов (табл. 27). 
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Таблица 21. Система показателей оценки деловой активности организации 





Отношение средней стоимости 
оборотных активов к одноднев-
ной выручке от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 
Характеризует время нахожде-
ния средств, вложенных в фор-





Отношение средней стоимости 
материальных оборотных акти-
вов к однодневной себестоимо-
сти реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 
Характеризует время нахожде-
ния средств, вложенных в фор-
мирование материальных обо-
ротных активов (сырье, матери-
алы, незавершенное 
производство, готовую продук-




Отношение средней стоимости 
дебиторской задолженности к 
однодневной выручке от реали-
зации продукции, товаров, ра-
бот, услуг (или обороту по ее по-
гашению) 
Характеризует время нахожде-
ния средств, вложенных в рас-
четы с дебиторами, или средний 






Отношение средней стоимости 
кредиторской задолженности к 
однодневной себестоимости реа-
лизованной продукции, товаров, 
работ, услуг (или обороту по ее 
погашению) 
Характеризует время привлече-
ния средств кредиторов в оборот 
организации или средний пери-





Сумма периода оборота матери-
альных оборотных активов и пе-
риода погашения дебиторской 
задолженности 
Характеризует время нахожде-
ния средств, вложенных в фор-
мирование материальных обо-













ние (+; –) 
1. Средняя стоимость активов, млн р.    
2. Средняя стоимость внеоборотных активов, 
млн р. 
   
3. Средняя стоимость оборотных активов, млн р.    
В том числе:    
3.1. Материальных оборотных активов, млн р.    
3.2. Дебиторской задолженности, млн р.    
4. Средняя стоимость кредиторской задолженно-
сти, млн р. 
   
5. Выручка от реализации товаров (продукции, 
работ, услуг), млн р. 
   
6. Себестоимость реализованных товаров (про-
дукции, работ, услуг), млн р. 
   
7. Период оборота средств, вложенных:    
7.1. В оборотные активы, дней (стр. 3  Д : стр. 5)    
7.2. В материальные оборотные активы, дней  
(стр. 3.1  Д : стр. 6) 
   
7.3. В дебиторскую задолженность, дней  
(стр. 3.2  Д : стр. 5) 
   
8. Период погашения кредиторской задолженно-
сти, дней (стр. 4  Д : стр. 6) 
   
9. Продолжительность операционного цикла 
(стр. 7.2 + стр. 7.3) 
   
 
Примечания: 
1. По абсолютным показателям определяется темп изменения, а по относительным – отклонение. 









Таблица 23. Алгоритм расчета влияния средней стоимости активов  
и выручки от реализации товаров (продукции, работ, услуг)  






































   






























и т. д.     




услуг), млн р. 


















дней (стр. 1  Д :  
: стр. 2) 
Одн0 Одн1 Одн )()( ВОА ОднОднОдн   
Примечание. Д – количество дней в периоде. 
 
Таблица 24. Система показателей оценки рентабельности деятельности  
организации 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
Рентабельность 
продаж 
Отношение прибыли от реализации к выручке 
от реализации продукции, товаров, работ и 
услуг, умноженное на 100% 
Характеризует долю прибыли от реализации в 
выручке от реализации продукции, товаров, 
работ и услуг 
Рентабельность 
расходов 
Отношение прибыли от реализации к полной 
себестоимости реализованной продукции, то-
варов, работ и услуг, умноженное на 100% 
Характеризует сумму прибыли от реализации, 
полученную со 100 р. понесенных расходов, 
связанных с реализацией товаров 
Рентабельность 
активов 
Отношение прибыли за отчетный период (чи-
стой прибыли) к средней стоимости активов, 
умноженное на 100% 
Характеризует сумму прибыли, полученную 
со 100 р. использованных активов 
 







Темп изменения, %, 
или отклонение (+; –) 
1. Средняя стоимость активов, млн р.    
2. Выручка от реализации продукции (това-
ров, работ, услуг), млн р. 
   
3. Полная себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ, услуг), млн р. 
   
4. Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции (товаров, работ, услуг), млн р. 
   
5. Прибыль (убыток), млн р.    
6. Показатели рентабельности (убыточно-
сти), %: 
   
рентабельность (убыточность) продаж 
(стр. 4 : стр. 2) 
   
рентабельность (убыточность) расходов 
(стр. 4 : стр. 3) 
   
рентабельность (убыточность) активов 
(стр. 5 : стр. 1) 
   
Примечание. По абсолютным показателям определяется темп изменения, а по относительным – отклонение. 
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Таблица 26. Алгоритм расчета влияния средней стоимости внеоборотных  
и оборотных активов, а также прибыли (убытка) на изменение  










1. Средняя стоимость внеоборот-
ных активов, млн р. 0


















2. Средняя стоимость оборотных 
активов, млн р. 0
ОА  
1













































В том числе:     
прибыль (убыток) от реализа-
ции товаров, продукции, работ, 
услуг, млн р. 










прибыль (убыток) от операци-
онных доходов и расходов,  
млн р. 










прибыль (убыток) от внереали-
зационных доходов и расходов, 
млн р. 










4. Рентабельность (убыточность) 
активов, % 
 [стр. 3 :  (стр. 1 + стр. 2)  100] 
РА0 РА1 РА 
)()()( ПОАВОА ААА РРРРА   
 
 
Таблица 27. Алгоритм расчета влияния коэффициента отдачи активов  
и рентабельности (убыточности) продаж на изменение  










1. Коэффициент отдачи активов, р. Котд0 Котд1 Котд РА(Котд) = Котд  Рпр0 
2. Рентабельность (убыточность) 
продаж основной деятельности, % 
Рпр0 Рпр1 Рпр РА(Рпр) = Рпр  Котд1 
3. Рентабельность (убыточность) ак-
тивов, % (стр. 1  стр. 2)  
РА0 РА1 РА РА = РА(Котд) + РА(Рпр) 




Тема 5. Анализ финансовых результатов в промышленности 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Данные о динамике источников формирования прибыли (табл. 28). 
2. Динамика и выполнение плана по прибыли от реализации продукции (табл. 29). 
3. Данные о составе, структуре и динамике источников формирования прибыли за отчетный период 
(табл. 30). 
4. Сравнительная оценка традиционного и маржинального факторного анализа прибыли от реализации 
и рентабельности продукции (табл. 31). 
5. Алгоритм традиционного факторного анализа прибыли от реализации продукции в промышленности 
(табл. 32). 
6. Алгоритм маржинального факторного анализа прибыли от реализации продукции в промышленно-
сти (табл. 33). 
7. Алгоритм маржинального факторного анализа рентабельности (убыточности) продаж в промышлен-
ности (табл. 34). 
8. Алгоритм маржинального факторного анализа рентабельности (убыточности) расходов в промыш-
ленности (табл. 35). 


















Выручка от реализации продукции,     
Налоги, включаемые в выручку от реализации     
Себестоимость реализованной продукции     
Расходы на реализацию     
Прибыль (убыток) от реализации продукции     
Операционные доходы     
Операционные расходы     
Внереализационные доходы     
Внереализационные расходы     
Прибыль (убыток)     
 



















Производство хлеба и хлебо-
булочных изделий 
       
Производство мясной и кол-
басной продукции 
       
Производство плодоконсерв-
ной продукции 
       
И т. д.        
Итого        
Примечание. Аналогичная таблица составляется по периодам (месяцам, кварталам). 
 
Таблица 30. Данные о составе, структуре и динамике источников  







(+; –) Темп 
измене- 
















Прибыль от реализации продукции  100,0  100,0  –  
Прибыль от операционных доходов и 
расходов 
       
Прибыль от внереализационных до-
ходов и расходов 
       
Прибыль за отчетный период        
Примечание. Структура анализируется при условии наличия прибыли от реализации продукции. 
 
Таблица 31. Сравнительная оценка традиционного и маржинального факторного 
анализа прибыли от реализации и рентабельности продукции 
Показатели 
Формула оценки влияния факторов 
по методике традиционного анализа 
Формула оценки влияния факторов  
по методике маржинального анализа 
Прибыль от реа- 
лизации продук-







где pi  – цена i-го вида продукции (за минусом нало-
гов); 
zi – себестоимость i-го вида продукции; 
qi – физический объем i-го вида продукции 
  СпУрqП iii пер )( , 
где 
i
перУ – условно-переменные 
расходы i-го вида продукции; 


















































Таблица 32. Алгоритм традиционного факторного анализа прибыли  
от реализации продукции в промышленности 
Показатели Расчет влияния факторов 
Цена реализованной 
продукции 
П(р) = q1  p1 – q1  p0, 
где П(р) – отклонение прибыли от реализации продукции за счет цен на реализованную про-
дукцию в отчетном периоде по сравнению с базисным; 
q1  p1 – выручка от реализации продукции (за минусом налогов) в отчетном периоде в дей-
ствующих ценах; 





П(z) = –1(q1  z1 – q1  z0), 
где П(z) – отклонение прибыли от реализации продукции за счет себестоимости единицы про-
дукции в отчетном периоде по сравнению с базисным; 
q1  z1 – себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде; 
q1  z0 – себестоимость реализованной продукции в базисном периоде в пересчете на физи-




П(q) = П0(Iq – 1), 
где П(q) – отклонение прибыли от реализации продукции за счет физического объема реализо-
ванной продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным; 
П0 – прибыль от реализации продукции в базисном периоде; 









где p0  q1 – выручка от реализации продукции в отчетном периоде в сопоставимых ценах; 




П(асс) = П – П(р) – П(z) – П(q), 
где П(асс) – отклонение прибыли от реализации продукции за счет ассортимента в отчетном пе-
риоде по сравнению с базисным; 






















где Пск – скорректированная прибыль от реализации продукции, определяется как разница 
между выручкой от реализации продукции отчетного периода в сопоставимых ценах и себе-
стоимостью реализованной продукции в базисном периоде в пересчете на физический объ-
ем отчетного периода 
 
 
Таблица 33. Алгоритм маржинального факторного анализа прибыли  











Расчет влияния факторов 
Объем реализации продукции в це-
лом по организации, т (м, кг) 
О0 О1 О П(О) =   ])([ 00001 СпУрdО пер П0 
Доля продаж отдельных видов про-
дукции в общей сумме реализации 
(коэффициент) 
d0 d1 d   ])([ 00011)( СпУрdОП перd  
– ])([
00001  СпУрdО пер  
Цена за единицу продукции,  
тыс. р. 
р0 р1 р   ])([ 00111)( СпУрdОП перр  
– ])([
00011  СпУрdО пер  
Условно-переменные расходы на 






  ])([ 01111)( СпУрdОП перУпер  
– ])([
00111  СпУрdО пер  
Сумма условно-постоянных расхо-
дов на весь объем продаж, тыс. р. 
Сп0 Сп1 Сп П(Сп) = П1 – ]([ 01111 )  СпУрdО пер  
Прибыль от реализации продукции, 
тыс. р.  
П0 П1 П 
)()()( pdО ПППП  




Таблица 34. Алгоритм маржинального факторного анализа  











Расчет влияния факторов 
Объем реализации 
продукции в целом 
по организации, т 
(м, кг) 

























продукции в общей 
сумме реализации 
(коэффициент) 
























Цена за единицу 
продукции, тыс. р. 

























ные расходы на 
единицу продук-






























дов на весь объем 
продаж, тыс. р. 







































Таблица 35. Алгоритм маржинального факторного анализа рентабельности  











Расчет влияния факторов 
Объем реализа-
ции продукции 
в целом по ор-
ганизации, т  
(м, кг) 



























Доля продаж  
отдельных ви-
дов продукции 
в общей сумме 
реализации (ко-
эффициент) 



























































ды на единицу 
продукции,  
тыс. р. 












































даж, тыс. р. 










































Таблица 36. Алгоритм расчета показателей, характеризующих  
безубыточность организаций промышленности 












где Вб – выручка от реализации продукции, обеспечивающая без-
убыточную производственную деятельность, млн р.;  
Сп – сумма условно-постоянных расходов на производство и 
реализацию продукции, млн р.; 
Упер – уровень условно-переменных расходов на производство 
и реализацию продукции (коэффициент) 
Характеризует сумму выручки от реа-
лизации продукции, при которой при-
быль от реализации равна нулю. В точ-
ке безубыточности сумма выручки от 
реализации продукции (за минусом 
налогов и платежей) равна сумме себе-
стоимости реализованной продукции 
Точка безубыточно-











где Вб – выручка от реализации i-й продукции, обеспечивающая 
безубыточную деятельность, ед.;  
Спi – сумма условно-постоянных расходов на производство и 
реализацию i-й продукции, тыс. р.; 
pi – цена i-й продукции, тыс. р.; 
i
перУ – условно-переменные расходы на производство и реали-
зацию i-й продукции, тыс. р. 
Характеризует сумму  
выручки от реализации  
i-й продукции, при которой прибыль от 















где Вп – выручка от реализации продукции, обеспечивающая не-
обходимую прибыль от реализации продукции, млн р.; 
НП – сумма необходимой (прогнозной) прибыли от реализации 
продукции, млн р. 
Характеризует сумму выручки от реа-
лизации продукции, при которой орга-
низация получает необходимую (про-











где ЗФБ – запас финансовой безопасности организации, %; 
Вф – фактическая выручка от реализации продукции, млн р. 
Характеризует процент превышения 
или снижения фактически полученной 
выручки от реализации продукции по 
сравнению с выручкой, обеспечиваю-




Тема 6. Анализ распределения и использования прибыли 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Данные о составе, структуре и динамике направлений распределения и использования прибыли за 
отчетный период (табл. 37). 
2. Данные о составе, структуре и динамике направлений распределения и использования прибыли к 
распределению (табл. 38). 
3. Данные о динамике источников формирования чистой прибыли (табл. 39). 
4. Алгоритм расчета влияния источников формирования прибыли и доли чистой прибыли в составе 
прибыли за отчетный период на изменение суммы чистой прибыли (табл. 40). 
5. Алгоритм расчета влияния источников формирования прибыли и процента отчислений в фонды на 




Таблица 37. Данные о составе, структуре и динамике направлений  



























Чистая прибыль        
Налог на прибыль        
Прочие налоги и сбо-
ры из прибыли 
       
Прочие расходы и 
платежи из прибыли 
       
Прибыль за отчетный 
период  100,0  100,0  –  
Примечание. Структура анализируется при условии наличия чистой прибыли. 
 
 
Таблица 38. Данные о составе, структуре и динамике направлений  



























Чистая прибыль  100,0  100,0  –  
В том числе направляемая 
в фонды: 
       




       
финансирования инве-
стиций в основной ка-
питал 
       
потребления        
 
 














Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг 
    
Налоги, включаемые в выручку от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг 
    
Себестоимость реализованных товаров, про-
дукции, работ, услуг 
    
Расходы на реализацию     
Прибыль (убыток) от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг 
    
Операционные доходы     
Операционные расходы     
Внереализационные доходы     
Внереализационные расходы     
Прибыль (убыток)     
Налоги, сборы и платежи из прибыли     
Прочие расходы и платежи из прибыли     






Таблица 40. Алгоритм расчета влияния источников формирования прибыли и  
доли чистой прибыли в составе прибыли за отчетный период  











Расчет влияния  
факторов 
1. Выручка от реализации 
товаров, продукции, ра-
бот, услуг, млн р. 
В0 В1 ΔВ 100:
0)( ЧПВ
dВЧП   
2. Налоги, включаемые в 
выручку от реализации, 
млн р. 
Н0 Н1 ΔН 100:1 0)( ЧПН dНЧП   
3. Себестоимость реализо-
ванных товаров, продук-
ции, работ, услуг, млн р. 
С0 С1 ΔС 100:1
0)( ЧПС
dСЧП   
4. Расходы на реализацию, 
млн р. 
Р0 Р1 ΔР 100:1 0)( ЧПР dРЧП   
5. Прибыль (убыток) от 
реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг,  
млн р. 
Пр0 Пр1 ΔПр 100:
0)( ЧППр
dПрЧП   
6. Операционные доходы, 
млн р. 
ОД0 ОД1 ΔОД 100:0)( ЧПОД dОДЧП   
7. Операционные расходы, 
млн р. 
ОР0 ОР1 ΔОР 100:1 0)( ЧПОР dОРЧП   
8. Внереализационные до-
ходы, млн р. 
ВД0 ВД1 ΔВД 100:0)( ЧПВД dВДЧП   
9. Внереализационные 
расходы, млн р. 
ВР0 ВР1 ΔВР 100:1 0)( ЧПВР dВРЧП   
10. Прибыль (убыток),  
млн р. 
П0 П1 ΔП 100:
0)( ЧПП
dПЧП   
11. Доля чистой прибыли 
в прибыли за отчетный пе- 





d  ΔdЧП 100:1)()( ПdЧП ЧПЧПd
  
12. Чистая прибыль,  
млн р. 




Таблица 41. Алгоритм расчета влияния источников формирования прибыли и  










факторов на изменение 
Выручка от реализации 
(за минусом налогов из 
выручки), млн р. 
В0 В1 ΔВ 100:0)( dВФН В   
Себестоимость реализо-
ванных товаров, млн р. 
С0 С1 ΔС 100:1 0)( dСФН С   
Расходы на реализацию, 
млн р. 
Р0 Р1 ΔР 100:1 0)( dРФН Р   
Прибыль (убыток) от реа-
лизации, млн р.  
Пр0 Пр1 ΔПр 100:0)( dПрФН Пр   
Прибыль (убыток) от опе-
рационных доходов и 
расходов, млн р. 
ОП0 ОП1 ΔОП 100:0)( dОПФН ОП   
Прибыль (убыток) от вне-
реализационных доходов 
и расходов, млн р. 
ВП0 ВП1 ΔВП 100:0)( dВПФН ВП   
Прибыль (убыток), млн р. П0 П1 ΔП 100:0)( dПФН П   
Налоги, расходы и плате-
жи из прибыли, млн р. 
Н0 Н1 ΔН 100:1 0)( dНФН Н   
Чистая прибыль, млн р. ЧП0 ЧП1 ΔЧП 100:0)( dЧПФН ЧП   
Отчисления в фонды 
накопления, % 






дов накопления, млн р. 




Тема 7. Анализ выпуска и реализации продукции  
в промышленности 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Алгоритм расчета показателей, характеризующих выполнение плана и динамику выпуска и реализа-
ции продукции (табл. 42). 
2. Данные о динамике и выполнении плана выпуска продукции по месяцам (табл. 43). 
3. Данные о динамике, структуре и составе выпуска продукции по кварталам (табл. 44). 
4. Данные для оценки ритмичности выполнения плана по выпуску продукции (табл. 45). 
5. Алгоритм факторного анализа выпуска продукции (табл. 46). 
6. Алгоритм расчета влияния физического объема, структуры продаж и цены на изменение стоимости ре-
ализованной продукции (табл. 47). 
7. Алгоритм расчета влияния остатков готовой продукции, объема выпуска продукции на изменение 
реализованной продукции (моментом реализации является отгрузка продукции) (табл. 48). 
8. Алгоритм расчета влияния остатков готовой продукции, объема выпуска продукции и остатков това-
ров отгруженных на изменение реализованной продукции (моментом реализации является оплата продук-
ции) (табл. 49). 
 
Таблица 42. Алгоритм расчета показателей, характеризующих выполнение  
плана и динамику выпуска и реализации продукции 
Показатели Порядок расчета Экономическое значение 
Абсолютное отклонение от 
плана 
Разность между фактической величи-
ной выпуска (реализации) продукции и 
их плановой величиной 
Характеризует отклонение фактического выпуска (ре-
ализации) продукции по сравнению с планом 
Абсолютное отклонение от 
прошлого (базисного) пе-
риода 
Разность между фактической величи-
ной выпуска (реализации) продукции 
отчетного и прошлого (базисного) пе-
риодов 
Характеризует прирост (снижение) суммы выпуска 
(реализации) продукции в отчетном периоде по срав-
нению с прошлым (базисным) 
Темп изменения Отношение выпуска (реализации) про-
дукции отчетного и прошлого (базис-
ного) периодов, умноженное на 100% 
Показывает относительное изменение (в %) выпуска 
(реализации) продукции в отчетном периоде по срав-
нению с прошлым (базисным) 
Темп прироста (снижения) Разность между темпом изменения вы-
пуска (реализации) продукции и 100% 
Отражает прирост (снижение) выпуска (реализации) 
продукции в отчетном периоде по сравнению с про-
шлым (базисным) в процентах 
Абсолютное значение 1% 
прироста (снижения) 
Отношение абсолютного отклонения от 
прошлого (базисного) периода к темпу 
прироста (снижения) 
Характеризует абсолютный прирост (снижение) вы-
пуска (реализации) продукции при их изменении на 
1% 
 


















1-й       
2-й       
И т. д.       
Итого       
Примечание. Аналогичная таблица составляется по видам производств, наименованиям продукции, цехам. 
 
Таблица 44. Данные о динамике, структуре и составе выпуска продукции  
по кварталам 
Кварталы 















I        
II        
III        
IV        
Итого  100,0  100,0  –  




Таблица 45. Данные для оценки ритмичности выполнения плана по выпуску  
продукции 
Месяцы 







)( xх   
2




нения плана  
(x) 
)( xх   
2
)( xх   
1-й           
2-й           
И т. д.           
Итого           
 







ние (+; ) 
Расчет влияния 
факторов 
1. Цена и физический объем 
1.1. Физический объем 
производства продук-
ции, натур. ед. 

























2. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их использования 
2.1. Среднесписочная 
численность производ-




Ч  Ч  000 ЧПТПДЧ   
2.2. Количество рабо-
чих дней 
Д0 Д1 Д 001 ЧПТПЧД   
2.3. Продолжитель-
ность рабочего дня, ч 
П0 П1 П 011 ЧПТДЧП   
2.4. Среднечасовая 
производительность 
труда, млн р. 
ПТЧ0 ПТЧ1 ПТЧ 111 ПДЧПТЧ   
3. Обеспеченность основными средствами и эффективность их использования 
3.1. Средняя стоимость 
основных средств,  
млн р. 
0
ОС  1ОС  ОС  0АА ФОУДОС   
3.2. Удельный вес ак-
тивной части основных 
средств (коэффициент) 
УДА0 УДА1 УДА 01 АА ФООСУД   
3.3. Фондоотдача ак-
тивной части основных 
средств, р. 
ФОА0 ФОА1 ФОА 11 АА УДОСФО   
4. Обеспеченность материальными ресурсами и эффективность их использования 
4.1. Материальные за-
траты, млн р. 
МЗ0 МЗ1 МЗ МЗ  МО 
4.2. Материалоотдача, 
р. 
МО0 МО1 МО МО  МЗ1 
 
 
Таблица 47. Алгоритм расчета влияния физического объема, структуры  












Расчет влияния  
факторов 
Объем реализации продукции  
в целом по организации, натур. ед. 
О0 О1 ΔО   0001 РpdО  
Доля продаж отдельных видов 
продукции в общей сумме реали-
зации (коэффициент) 
d0 d1 Δd     001011 pdОpdО  
Цена реализации i-й продукции, 
тыс. р. 
Р0 Р1 ΔР   0111 pdOP  
Стоимость реализованной про-
дукции, тыс. р. 




Таблица 48. Алгоритм расчета влияния остатков готовой продукции, объема  
выпуска продукции на изменение реализованной продукции  










Остатки готовой продукции на начало периода, млн р. Он0 Он1 ΔОн Он 
Выпуск продукции, млн р. ВП0 ВП1 ΔВП ВП 
Остатки готовой продукции на конец периода, млн р. Ок0 Ок1 ΔОк Ок 
Стоимость реализованной продукции, млн р. Р0 Р1 ΔР ΔР 
 
Таблица 49. Алгоритм расчета влияния остатков готовой продукции, объема выпуска 
продукции и остатков товаров отгруженных на изменение реализованной 










Остатки готовой продукции на начало периода, млн р. Он0 Он1 ΔОн Он 
Выпуск продукции, млн р. ВП0 ВП1 ΔВП ВП 
Остатки готовой продукции на конец периода, млн р. Ок0 Ок1 ΔОк Ок 
Остатки товаров отгруженных на начало периода, млн р. Тон0 Тон1 ΔТОн ТОн 
Остатки товаров отгруженных на конец периода, млн р. Ток0 Ток1 ΔТОк ТОк 
Стоимость реализованной продукции, млн р. Р0 Р1 ΔР ΔР 
 
 
Тема 8. Анализ себестоимости продукции 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Классификация затрат в промышленности (табл. 50). 
2. Цель, задачи и источники информации для анализа себестоимости продукции (табл. 51). 
3. Сравнительная оценка традиционного и маржинального факторного анализа общей суммы затрат 
(табл. 52). 
4. Алгоритм традиционного факторного анализа общей суммы затрат (табл. 53). 
5. Алгоритм маржинального факторного анализа общей суммы затрат организации (табл. 54). 
6. Сравнительная оценка традиционного и маржинального факторного анализа затрат на рубль продук-
ции (табл. 55). 
7. Алгоритм традиционного факторного анализа затрат на рубль реализованной продукции (табл. 56). 
8. Алгоритм маржинального факторного анализа затрат на рубль реализованной продукции (табл. 57). 
9. Сравнительная оценка традиционного и маржинального факторного анализа себестоимости отдель-
ных видов продукции (табл. 58). 
10. Алгоритм маржинального факторного анализа себестоимости отдельных видов продукции (табл. 
59). 
11. Алгоритм факторного анализа материальных затрат в промышленности (табл. 60). 
 




По элементам затрат Материальные затраты 
Затраты на оплату труда 
Отчисления на социальные нужды 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 
Прочие затраты 
По статьям калькуляции Сырье и материалы 
Покупные изделия и полуфабрикаты 
Топливо и энергия на производственные нужды 
Заработная плата производственных рабочих 
Отчисления на социальные нужды 
Общепроизводственные 
Общехозяйственные расходы и др. 
По отношению к объему произ-
водства (реализации) продукции 
Условно-переменные затраты 
Условно-постоянные затраты 




Таблица 51. Цель, задачи и источники информации для анализа  
себестоимости продукции 
Цель анализа Определение резервов и неиспользованных возможностей оптимизации затрат на 
производство и реализацию продукции 
Объекты анализа Общая сумма затрат производства и реализации продукции 
Затраты на рубль продукции 
Себестоимость отдельных видов продукции 
Задачи анализа Оценка выполнения плана общей суммы затрат по производству и реализации про-
дукции, а также по прибыли от реализации продукции 
 Изучение состава, структуры и динамики общей суммы затрат по производству и 
реализации продукции 
 Изучение состава, структуры и динамики выручки от реализации продукции с це-
лью определения изменения удельных весов себестоимости реализованной продук-
ции и прибыли от реализации продукции в выручке. Сравнение темпов изменения 
себестоимости реализованной продукции, прибыли и выручки от реализации про-
дукции 
 Определение выполнения плана и динамики затрат на один рубль реализованной 
продукции, а также себестоимости отдельных видов продукции 
 Проведение факторного анализа общей суммы затрат на производство и реализацию 
продукции, затрат на один рубль реализованной продукции, а также себестоимости 
отдельных видов продукции с целью определения резервов оптимизации себестои-
мости реализованной продукции 
 Обоснование управленческих решений по оптимизации затрат на производство и 
реализацию продукции 
Источники инфор-
мации для анализа 
Плановые данные (бизнес-план; плановые калькуляции) 
Бухгалтерская отчетность (форма 2 типовой бухгалтерской отчетности «Отчет о 
прибылях и убытках», а также форма 7 внутрисистемной бухгалтерской отчетности 
потребительской кооперации «Отчет о себестоимости произведенной продукции 
(работ, услуг) и финансовых результатах») 
Данные аналитического учета по затратным счетам (20 «Основное производство», 
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на реализацию») 
 
 
Таблица 52. Сравнительная оценка традиционного и маржинального  
факторного анализа общей суммы затрат 
Формула оценки влияния факторов  
по методике традиционного анализа 
Формула оценки влияния факторов  
по методике маржинального анализа 
  ii zdОЗ , 
где З – сумма затрат на производство  
и реализацию продукции; 
О – объем реализации продукции  
в целом по организации; 
di – удельный вес реализации  
i-й продукции; 
zi – себестоимость единицы  
i-й продукции 
  СпУdОЗ ii пер , 
где О – объем реализации продукции в целом 
по организации; 
di – удельный вес реализации  
i-й продукции; 
i
перУ  – условно-переменные расходы на 
единицу i-й продукции; 
Сп – сумма условно-постоянных расходов 
на производство и реализацию продукции 
 
 








ние (+; –) 
Расчет влияния  
факторов 
Объем реализа-
ции продукции в 
целом по органи-
зации, т (м, кг) 







d0 d1 d   011)( zdОЗ d   001 zdО  
Себестоимость 
единицы продук-
ции, тыс. р. 
z0 z1 z   111)( zdОЗ Z   011 zdО  
Сумма затрат, 
тыс. р. 
З0 З1 З 


















Расчет влияния  
факторов 
Объем реализации 
продукции в целом по 
организации, т (м, кг) 
О0 О1 О   )( 0001)( СпУdОЗ перО З0 
Доля продаж отдель-
ных видов продукции 
в общей сумме реали-
зации (коэффициент) 
d0 d1 d   )( 0011)( СпУdОЗ перd  
– )(
0001  СпУdО пер  
Условно-переменные 
расходы на единицу 




перУ  перУ    )( 0111)( СпУdОЗ перУпер  
– )(
0011  СпУdО пер  
Сумма условно-по- 
стоянных расходов на 
весь объем продаж, 
тыс. р. 
Сп0 Сп1 Сп 
1)(
ЗЗ Сп )( 0111  СпУdО пер  
Сумма затрат, тыс. р. З0 З1 З 
)()()()( СпУперdО ЗЗЗЗЗ   
Примечание. Структура реализованной продукции может быть рассчитана по наименованиям продукции или же по видам 
производств (по данным формы № 7 «Отчет о себестоимости произведенной продукции (работ, услуг) и финансовых результа-
тах» внутренней бухгалтерской отчетности для системы Белкоопсоюза). 
 
 
Таблица 55. Сравнительная оценка традиционного и маржинального  
факторного анализа затрат на рубль продукции 
Формула оценки влияния факторов  
по методике традиционного анализа 
Формула оценки влияния факторов  











где ЗЕ – затраты на рубль реализованной 
продукции; 
В – выручка от реализации продукции; 































ции, т (м, кг) 








































ции, тыс. р. 






















продукции, тыс. р. 












Затраты на рубль 
продукции, р.  
ЗЕ0 ЗЕ1 ЗЕ 


















Расчет влияния факторов 
Объем реализации 
продукции в целом 
по организации, т 
(м, кг) 
















дукции в общей 
сумме реализации 
(коэффициент) 





















Цена за единицу 
продукции, тыс. р. 























менные расходы на 
единицу продук-




























дов, тыс. р. 











Затраты на рубль 
реализованной про-
дукции, р. 
ЗЕ0 ЗЕ1 ЗЕ 
)()()( pdО ЗЕЗЕЗЕЗЕ  
+
)()( СпУпер ЗЕЗЕ   
 
Таблица 58. Сравнительная оценка традиционного и маржинального  
факторного анализа себестоимости отдельных видов продукции 
Формула оценки влияния факторов  
по методике традиционного анализа 
Формула оценки влияния факторов  







z   
где zi – себестоимость i-й продукции; 
Зi – затраты на производство и реализа-
цию i-й продукции; 










где Спi – условно-постоянные расходы 
на производство и реализацию  
i-й продукции; 
Уперi – условно-переменные расходы 
на производство и реализацию  
i-й продукции 
 
Таблица 59. Алгоритм маржинального факторного анализа себестоимости  











Расчет влияния факторов 
Условно-постоян-ные расходы на 
производство и реализацию i-й 
продукции, тыс. р. 















z Сп  – z0 
Физический объем реализации i-й 
продукции, натур. ед. 
























Условно-перемен-ные расходы на 
производство и реализацию i-й 
продукции, тыс. р. 
0















zz Упер  
Себестоимость i-й продукции,  
тыс. р.  
z0 z1 z z = z(Сп) + z(q) + z(Упер) 
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Расчет влияния факторов 
Объем выпуска продук-
ции в целом по органи-
зации, т (м, кг) 
О0 О1 О 
00001)(
МЗрУdОМЗ МЗО    
Доля продаж отдельных 
видов продукции в об-
щей сумме реализации 
(коэффициент) 
d0 d1 d   0011)( рУdОМЗ МЗd  
  0001 рУdО МЗ  
Расход сырья и матери-
алов на единицу  
продукции, т (м, кг) 
УМЗ0 УМЗ1 УМЗ   0111)( рУdОМЗ МЗУмз  
–   0011 рУdО МЗ  
Цена на сырье и матери-
алы, тыс. р. 
р0 р1 р   01111)( рУdОМЗМЗ МЗp  
Сумма материальных 
затрат, тыс. р. 
МЗ0 МЗ1 МЗ МЗ = МЗ(О) + МЗ(d) +  
+ МЗ(Умз) + МЗ(р) 
 
 
Тема 9. Анализ трудовых ресурсов организации  
и оплаты труда 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Данные о составе, структуре и динамике списочной численности работников за отчетный год (табл. 
61). 
2. Показатели оценки движения кадрового состава (табл. 62). 
3. Динамика показателей оценки движения кадрового состава  (табл. 63). 
4. Состав, структура и динамика календарного фонда времени  (табл. 64). 
5. Алгоритм факторного анализа фонда рабочего времени (табл. 65). 
6. Показатели оценки эффективности использования трудовых ресурсов (табл. 66). 
7. Алгоритм факторного анализа производительности труда (табл. 67). 
8. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности работников и их производительности труда 
на изменение выручки от реализации продукции (табл. 68). 
9. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности работников, количества отработанных дней, 
продолжительности рабочего дня и среднечасовой производительности труда на изменение выручки от 
реализации продукции (табл. 69). 
 
 
Таблица 61. Данные о составе, структуре и динамике списочной численности  
работников за отчетный год 
Показатели 
На начало  
года 
На конец  
года 
Отклонение  
























работников, всего  100,0  100,0  –  
В том числе имеющих:        
высшее образование        
среднее специальное 
образование 




       
общее среднее обра-
зование 
       
общее базовое обра-
зование 
       
 
Примечание. Аналогичные таблицы составляются для оценки состава списочной численности работников по стажу работы, 




Таблица 62. Показатели оценки движения кадрового состава 




Отношение численности работников, 
принятых на работу, к среднесписоч-
ной численности работников 
Характеризует долю работников, при-





Отношение численности уволенных 
работников к среднесписочной чис-
ленности работников 
Характеризует долю уволенных работ-
ников в среднесписочной численности. 
Рассчитывается по общей численности, 





Отношение численности работников, 
уволенных по собственному жела-
нию и нарушению трудового законо-
дательства, к среднесписочной чис-
ленности работников 
Характеризует долю работников, уво-
ленных по собственному желанию и 
нарушению трудового законодатель-




Отношение численности работников, 
проработавших более одного года, к 
среднесписочной численности ра-
ботников 
Характеризует долю работников, про-





Отношение численности работников, 
принятых на работу и уволенных, к 
среднесписочной численности ра-
ботников 
Характеризует долю работников, при-





Отношение фактической списочной 
численности работников к списочной 
численности по штатному расписа-
нию 
Характеризует степень соответствия 
фактической численности работников 
данным штатного расписания. Рассчи-
тывается по общей численности, по 
профессиям и специальностям 


















Среднесписочная численность работников, чел.     
Численность принятых на работу, чел.     
Численность уволенных работников, чел.     
В том числе:     
в случае ликвидации организации, сокращения числен-
ности или штата работников 
    
за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины     
по желанию работников и по соглашению сторон     
Численность работников, отработавших более одного года, 
чел. 
    
Показатели движения кадров:     
коэффициент оборота по приему     
коэффициент оборота по выбытию     
коэффициент текучести кадров     
коэффициент постоянства состава     
коэффициент движения кадров     
 
 
Таблица 64. Состав, структура и динамика календарного фонда времени 
Показатели 




















Всего явок и неявок на работу        
В том числе:        
отработанное время        
выходные и праздничные дни        
неявки по уважительным причинам        














1. Фонд рабочего времени в человеко-днях 
1.1. Среднесписочная численность работников, 
чел. 
Ч0 Ч1 ΔЧ ΔФ(Ч) = ΔЧ  Д0 
1.2. Среднее количество отработанных дней 
Д0 Д1 ΔД ΔФ(Д) = ΔД  Ч1 
2. Фонд рабочего времени в человеко-часах 
2.1. Среднесписочная численность работников, 
чел. 
Ч0 Ч1 ΔЧ ΔФ(Ч) = ΔЧ  Д0  ЧА0 
2.2. Среднее количество отработанных дней Д0 Д1 ΔД ΔФ(Д) = ΔД  Ч1  ЧА0 
2.3. Продолжительность рабочего дня, ч ЧА0 ЧА1 ΔЧА ΔФ(Д) = ΔЧА  Ч1  Д1 
 
 
Таблица 66. Показатели оценки эффективности использования трудовых ресурсов 





Отношение выручки от реализации продукции за пе-
риод к среднесписочной численности работников 
Характеризует сумму выручки от реализации 
продукции на одного работника 
Среднедневная произво-
дительность труда 
Отношение выручки от реализации продукции за пе-
риод к произведению среднесписочной численности 
работников и количества отработанных дней 
Характеризует среднедневную выручку от ре-
ализации продукции на одного работника. 
Рассчитывается по общей численности работ-
ников и по основным рабочим 
Среднечасовая произво-
дительность труда 
Отношение выручки от реализации продукции за пе-
риод к произведению среднесписочной численности 
работников, количества отработанных дней и про-
должительности рабочего дня 
Характеризует среднечасовую выручку от ре-
ализации продукции на одного работника 
Коэффициент отдачи 
средств на оплату труда 
Отношение выручки от реализации продукции к фон-
ду заработной платы 
Характеризует сумму выручки от реализации 
продукции на один рубль средств на оплату 
труда 
Трудоемкость продукции Отношение фонда заработной платы к выручке от ре-
ализации продукции 
Характеризует сумму средств на оплату труда 
на один рубль выручки от реализации продук-
ции 
Примечание. Показатели рассчитываются по общей численности, по работникам аппарата управления и по основным рабочим 
(промышленно-производственному персоналу). 
 







ние (+; –) 
Расчет влияния  
факторов 
1. Влияние выручки от реализации продукции  
и среднесписочной численности работников 
1.1. Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 










ПТ Ч   
1.2. Выручка от реализации 
продукции, млн р. 










ПТ В   
2. Влияние производительности труда промышленно-производственного персонала 
и его доли в общей численности работников 
2.1. Доля работников промыш-
ленно-производственного пер-
сонала в общей численности 
работников (коэффициент) 
d0 d1 Δd ΔПТ(d) = Δd  ПТт0 
2.2. Производительность труда 
промышленно-производствен- 
ного персонала, млн р. 
ПТт0 ПТт1 ΔПТт ΔПТ(ПТт) = ΔПТт  d1 
3. Влияние выручки от реализации продукции и показателей по труду 
3.1. Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 

























ние (+; –) 
Расчет влияния  
факторов 
3.2. Среднее количество отра-
ботанных дней 

















чего дня, ч 
















3.4. Выручка от реализации 
продукции, млн р. 
















4. Влияние фондоотдачи и коэффициента вооруженности труда 
4.1. Фондоотдача, р. ФО0 ФО1 ΔФО ΔПТ(ФО) = ΔФО  ФВ1 
4.2. Коэффициент вооруженно-
сти труда, млн р. 
ФВ0 ФВ1 ΔФВ ΔПТ(ФВ) = ΔФВ  ФО0 
 
 
Таблица 68. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности  
работников и их производительности труда на изменение  








Расчет влияния  
факторов 
Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 
Ч0 Ч1 ΔЧ ΔВ(Ч) = ΔЧ  ПТ0 
Производительность тру-
да, млн р. 
ПТ0 ПТ1 ΔПТ ΔВ(ПТ) = ΔПТ  Ч1 
Выручка от реализации 
продукции, млн р. 
В0 В1 ΔВ ΔВ = ΔВ(Ч) + ΔВ(ПТ) 
 
Таблица 69. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности  
работников, количества отработанных дней, продолжительности  
рабочего дня и среднечасовой производительности труда  
















Ч0 Ч1 ΔЧ ΔВ(Ч) = ΔЧ  Д0  ЧА0  ПТ0 
Среднее количество 
отработанных дней 
Д0 Д1 ΔД ΔВ(Д) = ΔД  Ч1  ЧА0  ПТ0 
Продолжительность 
рабочего дня, ч 




ПТ0 ПТ1 ΔПТ ΔВ(ПТ) = ΔПТ  Ч1  Д1  ЧА1 
Выручка от реализа-
ции товаров, млн р. 
В0 В1 ΔВ ΔВ = ΔВ(Ч) + ΔВ(Д) + ΔВ(ЧА) + ΔВ(ПТ) 
 
 
Тема 10. Анализ основных средств организации 
 




1. Данные о составе, структуре и динамике основных средств за отчетный год (табл. 70). 
2. Показатели оценки технического состояния и движения основных средств (табл. 71). 
3. Динамика показателей технического состояния и движения основных средств организации (табл. 72). 
4. Показатели оценки эффективности использования основных  средств (табл. 73). 
5. Алгоритм факторного анализа коэффициента отдачи основных средств (табл. 74). 
6. Алгоритм расчета влияния средней стоимости основных средств и их отдачи на изменение выручки от 
реализации продукции (табл. 75). 
7. Алгоритм расчета влияния средней стоимости основных средств, доли активной части основных 
средств и их отдачи на изменение выручки от реализации продукции (табл. 76). 
 
Таблица 70. Данные о составе, структуре и динамике основных средств за отчетный год 
Показатели 
На начало  
года 
На конец  
года 
Отклонение  
(+; –) Темп  
измене- 










по удельному  
весу, % 
Всего основных средств  100,0  100,0  –  
В том числе:        
здания и сооружения        
передаточные устройства        
машины и оборудование        
и т. д.        
Примечание. Аналогичные таблицы составляются для оценки состава основных средств по активной и пассивной частям, ис-
пользуемым и не используемым в предпринимательской деятельности и т. д. 
 
Таблица 71. Показатели оценки технического состояния и движения  
основных средств 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
Коэффициент 
годности 
Отношение остаточной стоимости ос-
новных средств к их первоначальной 
(восстановительной) стоимости 
Характеризует долю основных средств по остаточной стои-
мости в их сумме по первоначальной (восстановительной) 




Отношение суммы амортизации основ-
ных средств к их первоначальной (вос-
становительной) стоимости 
Характеризует степень изношенности основных средств, до-
лю самортизированных основных средств в их сумме по пер-
воначальной (восстановительной) стоимости. Рассчитывает-
ся на начало и конец отчетного периода 
Коэффициент 
обновления 
Отношение вновь поступивших основ-
ных средств в отчетном периоде к их 
остатку на конец периода 
Характеризует долю вновь поступивших и введенных объек-




Отношение суммы выбывших основ-
ных средств в отчетном периоде к их 
остатку на начало периода 
Характеризует долю выбывших и ликвидированных объек-




Отношение разницы между остатком 
основных средств на конец и начало 
отчетного периода к их стоимости на 
конец периода 
Характеризует процент прироста основных средств на конец 
отчетного периода по сравнению с началом 
Примечание. Показатели рассчитываются по общей сумме основных средств и их активной части. 
 
Таблица 72. Динамика показателей технического состояния и движения  










Первоначальная стоимость основных 
средств, млн р.: 
    
на начало года     
на конец года     
Остаточная стоимость основных средств, 
млн р.: 
    
на начало года     
на конец года     
Поступило основных средств, млн р.     
Выбыло основных средств, млн р.     
Показатели технического состояния и 
движения основных средств: 
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коэффициент изношенности:     
на начало года     
на конец года     










коэффициент годности:     
на начало года     
на конец года     
коэффициент обновления     
коэффициент выбытия     
коэффициент прироста     
 
Таблица 73. Показатели оценки эффективности использования основных средств 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
Коэффициент отдачи 
основных средств 
Отношение выручки от реализа-
ции продукции к средней стоимо-
сти основных средств 
Характеризует сумму выручки от реализации 
продукции на рубль средней стоимости ис-
пользованных основных средств 
Коэффициент емкости 
основных средств 
Отношение средней стоимости 
основных средств к выручке от 
реализации продукции 
Характеризует сумму средней стоимости ис-
пользованных основных средств на рубль вы-
ручки от реализации продукции 
Коэффициент воору-
женности труда 
Отношение средней стоимости 
основных средств к среднеспи-
сочной численности работников 
Характеризует сумму средней стоимости ис-




Отношение прибыли от реализа-
ции продукции к средней стоимо-
сти основных средств 
Характеризует сумму прибыли от реализации 
продукции на 100 р. использованных основ-
ных средств 
Примечание. Показатели рассчитываются по общей сумме основных средств и по их активной части. 
 











1. Влияние выручки от реализации продукции и средней стоимости  
основных средств 
1.1. Средняя стоимость основных средств, млн 
р. 










ФО ОС   










ФО В   
2. Влияние отдачи активной части основных средств и их доли в общей сумме 
основных средств 
2.1. Доля активной части основных средств в 
общей сумме основных средств (коэффициент) 
d0 d1 Δd ΔФО(d) = Δd  ФОа0 
2.2. Коэффициент отдачи активной части ос-
новных средств, р. 
ФОа0 ФОа1 ΔФОа ΔФО(ФОа) = ΔФОа  d1 
3. Влияние производительности труда и коэффициента вооруженности труда 










ФО ПТ   










ФО ФВ   
 
Таблица 75. Алгоритм расчета влияния средней стоимости основных средств  








Расчет влияния  
факторов 
Средняя стоимость ос-
новных средств, млн р. 
ОС0 ОС1 ΔОС ΔВ(ОС) = ΔОС  ФО0 
Коэффициент отдачи ос-
новных средств, р. 
ФО0 ФО1 ΔФО ΔВ(ФО) = ΔФО  ОС1 
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Выручка от реализации 
продукции, млн р. 
В0 В1 ΔВ ΔВ = ΔВ(ОС) + ΔВ(ФО) 
 
Таблица 76. Алгоритм расчета влияния средней стоимости основных средств,  
доли активной части основных средств и их отдачи на изменение 










Средняя стоимость основных 
средств, млн р. 
ОС0 ОС1 ΔОС ΔВ(ОС) = ΔОС  d0  ФОа0 
Доля активной части основных 
средств в общей сумме основ-
ных средств (коэффициент) 
d0 d1 Δd ΔВ(d) = Δd  ОС1  ФОа0 
Коэффициент отдачи активной 
части основных средств, р. 
ФОа0 ФОа1 ΔФОа ΔВ(ФОа) = ΔФОа  ОС1  d1 
Выручка от реализации продук-
ции, млн р. 
В0 В1 ΔВ ΔВ = ΔВ(ОС) + ΔВ(d) + ΔВ(ФОа) 
 
 
Тема 11. Анализ налогов и платежей 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Состав, структура и динамика суммы налогов (табл. 77). 
2. Соответствие фактически перечисленных платежей в бюджет суммам налогов по расчетам (табл. 78). 
3. Динамика налогов и основных показателей хозяйственной деятельности организации (табл. 79). 
4. Показатели оценки налоговой нагрузки на организацию (табл. 80). 
5. Алгоритм расчета влияния суммы налогов и доходов на изменение обобщающего коэффициента 
налоговой нагрузки (табл. 81). 
6. Алгоритм расчета влияния суммы налогов и добавленной стоимости на изменение обобщающего ко-
эффициента налоговой нагрузки (табл. 82). 




Таблица 77. Состав, структура и динамика суммы налогов 
Показатели 




















Налог на добавленную 
стоимость 
       
Налог с продаж        
Налог на прибыль        
Налог на недвижимость        
И т. д.        
Итого  100,0  100,0  –  
 
 
Таблица 78. Соответствие фактически перечисленных платежей в бюджет  
суммам налогов по расчетам, млн р. 
Показатели 



















      
Налог с продаж       
Налог на прибыль       
Налог на недвижи-
мость 
      
И т. д.       
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Итого       
 
 















Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ и услуг, млн р.     
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реа-
лизации товаров, продукции, работ и услуг,  
млн р.     
Доля налогов, включаемых в выручку, в сумме 
выручки от реализации товаров, продукции, ра-
бот и услуг, %     
Налоги в составе себестоимости продукции 
(расходы на реализацию товаров), млн р.     
Себестоимость реализованной продукции (рас-
ходы на реализацию товаров), млн р.     
Доля налогов, включаемых в расходы, в сумме 
себестоимости реализованной продукции (рас-
ходов на реализацию товаров), %     
Налоги и сборы из прибыли, млн р.     
Прибыль, млн р.      
Доля налогов из прибыли в сумме прибыли, %     
 
 
Таблица 80. Показатели оценки налоговой нагрузки на организацию 




Отношение суммы фактически уплаченных 
налогов и сборов в бюджет к сумме доходов 
(или добавленной стоимости) организации 
Характеризует сумму фактически 
уплаченных налогов и сборов в 
бюджет на рубль доходов (добав-





Отношение суммы начисленных налогов и 
сборов в бюджет к сумме доходов (или до-
бавленной стоимости) организации 
Характеризует сумму начисленных 
налогов и сборов в бюджет на 




ки от реализации 
продукции 
Отношение суммы налогов и сборов, включа-
емых в выручку, к выручке от реализации 
продукции 
Характеризует долю налогов и сбо-
ров, включаемых в выручку, в со-





Отношение суммы налогов и сборов из при-
были к прибыли до налогообложения 
Характеризует долю налогов и сбо-





Отношение суммы налогов и сборов, включа-
емых в себестоимость реализованной про-
дукции (расходов на реализацию товаров), к 
себестоимости продукции 
Характеризует долю налогов и сбо-
ров, включаемых в расходы, в со-
ставе себестоимости продукции 
(расходов на реализацию) 
Примечание. Добавленная стоимость в отраслях сферы обращения (торговле, общественном питании и заготовках) определя-
ется как разница между валовой прибылью и материальными расходами, а в организациях производственной сферы деятельности 
– как разница между выручкой от реализации продукции (за минусом налогов из выручки) и материальными затратами. 
 
 
Таблица 81. Алгоритм расчета влияния суммы налогов и доходов  











Расчет влияния  
факторов 















В том числе:     
налог на добавленную 
стоимость, млн р. 


















и т. д.     











Расчет влияния  
факторов 










Кнн Д   
В том числе:     
доходы от реализации 
товаров, продукции, ра-
бот и услуг, млн р. 














(за минусом налогов), 
млн р. 














ходы (за минусом нало-
гов), млн р. 














ент налоговой нагрузки  
(стр. 1 : стр. 2) 
Кнн0 Кнн1 Кнн Кнн = Кнн(Н) + Кнн(Д) 
 
 
Таблица 82. Алгоритм расчета влияния суммы налогов и добавленной  












Расчет влияния  
факторов 















В том числе:     
1.1. Налог на добавленную 
стоимость, млн р. 
















1.3. И т. д.     
2. Добавленная стоимость, 
млн р. (стр. 2.1 – стр. 2.2) 










Кнн ДС   
В том числе:     
2.1. Выручка от реализа-
ции продукции (за мину-
сом налогов из выручки), 
млн р. 














ты, млн р. 














циент налоговой нагрузки 
(стр. 1 : стр. 2) 
Кнн0 Кнн1 Кнн Кнн = Кнн(Н) + Кнн(ДС) 
 
 
Таблица 83. Алгоритм расчета влияния налогооблагаемой базы и ставки  







ние (+; –) 




1. Налогооблагаемая база, 
млн р. 
НБ0 НБ1 НБ Н(НБ) = НБ  С0 : 100 
2. Ставка налога, % С0 С1 С Н(С) = С  НБ1 : 100 
3. Сумма налога, млн р. Н0 Н1 Н Н = Н(НБ) + Н(С) 
 
Тема 12. Анализ объема реализации товаров в торговле 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Динамика и выполнение плана объема реализации товаров по месяцам (табл. 84). 
2. Динамика, состав и структура объема реализации товаров по кварталам (табл. 85).  
3. Данные для оценки ритмичности выполнения плана по объему реализации товаров (табл. 86). 
4. Алгоритм факторного анализа объема реализации товаров (табл. 87). 
5. Алгоритм расчета влияния объема реализации товаров на изменение суммы валовой прибыли, рас-
ходов на реализацию товаров и прибыли от реализации товаров (табл. 88).  
6. Алгоритм расчета показателей, характеризующих безубыточность торговой деятельности организа-
ции (табл. 89). 
 










ния, % план 
фактически  





1-й       
2-й       
И т. д.       
Итого       
Примечание. Аналогичные таблицы составляются по торговым организациям и товарным группам. 
 
Таблица 85. Динамика, состав и структура объема реализации товаров по кварталам 
Кварталы 















му весу, % 
I        
II        
III        
IV        
Итого  100,0  100,0  –  
Примечание. Аналогичные таблицы составляются по торговым организациям и товарным группам. 
 
Таблица 86. Данные для оценки ритмичности выполнения плана по объему реализации товаров 
Месяцы 





)( хх   
2




)( хх   
2
)( хх   
1-й           
2-й           
И т. д.           
Итого           
 










1. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их использования 
1.1. Среднесписочная численность работников, чел. Ч0 Ч1 ΔЧ ΔЧ  ПТ0 
1.2. Производительность труда, млн р. ПТ0 ПТ1 ΔПТ ΔПТ  Ч1 
2. Обеспеченность основными средствами и эффективность их использования 
2.1. Средняя стоимость основных средств, млн р. ОФ0 ОФ1 ΔОФ ΔОФ  ФО0 
2.2. Коэффициент отдачи основных средств, р. ФО0 ФО1 ΔФО ΔФО  ОФ1 
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3. Обеспеченность товарными запасами и эффективность их использования 
3.1. Средняя стоимость товарных запасов, млн р. З0 З1 ΔЗ ΔЗ  Коб0 
3.2. Коэффициент оборачиваемости товарных запасов, раз Коб0 Коб1 ΔКоб ΔКоб  З1 
 
Таблица 88. Алгоритм расчета влияния объема реализации товаров  
на изменение суммы валовой прибыли, расходов  
на реализацию товаров и прибыли от реализации товаров 
 Расчет 
Влияние объема реали-
зации товаров на изме-




ВПУВВП   
где ΔВП – изменение суммы валовой прибыли за счет объема реализа-
ции товаров в отчетном периоде по сравнению с базисным; 
ΔВ – отклонение выручки от реализации товаров в отчетном пери-
оде по сравнению с базисным; 
0
ВПУ  – уровень валовой прибыли в базисном периоде 
Влияние объема реали-
зации товаров на изме-
нение суммы расходов 
на реализацию товаров 
,100:
0
УРВРР   
где ΔРР – изменение суммы расходов на реализацию за счет объема 
реализации товаров в отчетном периоде по сравнению с базисным; 
УР0 – уровень условно-переменных расходов на реализацию това-
ров в базисном периоде 
Влияние объема реали-
зации товаров на изме-
нение суммы прибыли 
от реализации товаров 
,100:
0
ПрУВПр   
где ΔПр – изменение суммы прибыли от реализации за счет объема ре-
ализации товаров в отчетном периоде по сравнению с базисным; 
0
ПрУ  – уровень прибыли от реализации товаров в базисном периоде 
 
Таблица 89. Алгоритм расчета показателей, характеризующих  














где Вб – объем реализации товаров, обеспечивающий 
безубыточность торговой деятельности, млн р.; 
 постР – сумма условно-постоянных расходов на ре-
ализацию товаров, млн р.; 
УВП – уровень валовой прибыли, %; 
перУР  – уровень условно-переменных расходов на ре-
ализацию товаров, % 
Характеризует объем реализации това-
ров, при котором прибыль от реализации 
равна нулю. В точке безубыточности 
сумма валовой прибыли равна сумме 















где Вп – объем реализации товаров, обеспечивающий 
прибыль от реализации товаров, млн р.;  
НП – сумма необходимой (прогнозной) прибыли от 
реализации товаров, млн р. 
Характеризует объем реализации това-
ров, при котором организация получает 











где ЗФБ – запас финансовой безопасности организации, 
%; 
Вф – фактический объем реализации товаров, млн р. 
Характеризует процент превышения или 
снижения фактически полученного  объ-
ема реализации товаров по сравнению с 
объемом реализации товаров, обеспечи-
вающим безубыточную деятельность 
 
 
Тема 13. Анализ товарных запасов организации 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Состав, структура и динамика товарных запасов по товарным группам (табл. 90). 
2. Данные об эффективности использования товарных запасов организации по товарным группам 
(табл. 91). 
3. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов и объема реализации товаров на изменение 
времени их обращения (табл. 92). 
4. Алгоритм расчета влияния структуры оборота по реализации товаров на изменение времени обраще-
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ния товарных запасов (табл. 93). 
5. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов и скорости их обращения на изменение объема 
реализации товаров (табл. 94). 
6. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов и скорости их обращения на изменение суммы 
валовой прибыли (табл. 95). 
Таблица 90. Состав, структура и динамика товарных запасов по товарным группам 
Товарные  
группы 













по удельному  
весу, % 
Продовольственные товары        
Непродовольственные товары        
Итого  100,0  100,0    
 
Таблица 91. Данные об эффективности использования товарных запасов  














Средние товарные запасы, млн р.     
В том числе:     
продовольственных товаров     
непродовольственных товаров     
Объем реализации товаров, млн р.     
В том числе:     
продовольственных     
непродовольственных     
Время обращения товарных запасов, дней     
В том числе:     
продовольственных товаров     
непродовольственных товаров     
Скорость обращения товарных запасов, раз     
В том числе:     
продовольственных товаров     
непродовольственных товаров     
 
Таблица 92. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов и объема  











Расчет влияния факторов 
Средние товарные запасы, млн р. ТЗ0 ТЗ1 ТЗ ТЗ1 : ТО0  Д – ТЗ0 : ТО0  Д 
Объем реализации товаров, млн р. ТО0 ТО1 ТО ТЗ1 : ТО1  Д – ТЗ1 : ТО0  Д 
Время обращения товарных запасов, дней В0 В1 В В 
 
Таблица 93. Алгоритм расчета влияния структуры оборота по реализации  










Удельный вес i-й товарной группы в 
общем объеме реализации товаров, % 
d0 d1 d ∑d1  ТО0 : 100 – В0 
Время обращения товарных запасов  
i-й товарной группы, дней 
ТО0 ТО1 ТО В1 – ∑d1  ТО0 : 100 
Среднее время обращения товарных 
запасов, дней 
В0 В1 В В 
 
Таблица 94. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов и скорости  
их обращения на изменение объема реализации товаров 
Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение (+; –) 




Средние товарные запасы, млн р. ТЗ0 ТЗ1 ТЗ ТЗ  С0 
Скорость обращения товарных запасов, раз С0 С1 С С  ТЗ1 
Объем реализации товаров, млн р. Т0 Т1 Т Т 
 
 
Таблица 95. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов и скорости  








Расчет влияния  
факторов 
Средние товарные запасы, млн р. ТЗ0 ТЗ1 ТЗ ТЗ  С0  УВП0 : 100 
Скорость обращения товарных запасов, раз С0 С1 С С  ТЗ1  УВП0 : 100 
Уровень валовой прибыли, % УВП0 УВП1 УВП УВП  ТЗ1  С1 : 100 
Валовая прибыль, млн р. ВП0 ВП1 ВП ВП 
 
 
Тема 14. Анализ расходов на реализацию товаров 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Показатели оценки расходов на реализацию товаров (табл. 96). 
2. Состав, структура и динамика расходов организации (табл. 97). 
3. Данные о динамике расходов на реализацию товаров (табл. 98). 
4. Данные о динамике расходов на реализацию товаров и валовой прибыли (табл. 99). 
5. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров на изменение расходов на реализацию то-
варов (табл. 100). 
6. Алгоритм расчета влияния факторов на изменение суммы транспортных расходов, расходов на опла-
ту труда и за пользование кредитами банка (табл. 101). 
7. Алгоритм расчета суммы экономии расходов на оплату труда за счет увеличения производительно-
сти труда (табл. 102). 
 
Таблица 96. Показатели оценки расходов на реализацию товаров 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
Уровень расходов на 
реализацию товаров 
Отношение суммы расходов 
на реализацию товаров к вы-
ручке от реализации товаров, 
выраженное в процентах 
Характеризует долю издержек 




дов на реализацию 
товаров 
Разность между суммами рас-
ходов на реализацию товаров 
в отчетном и базисном перио-
дах 
Характеризует общее измене-
ние расходов на реализацию 
товаров в отчетном периоде 
по сравнению с базисным 
Размер изменения 
уровня расходов на 
реализацию товаров 
Разность между уровнями 
расходов на реализацию това-
ров в отчетном и базисном 
периодах 
Характеризует изменение 
уровня расходов на реализа-
цию товаров в отчетном пери-








переменных расходов на реа-
лизацию товаров и выручки 
от реализации в отчетном пе-
риоде, деленное на 100% 
Характеризует сумму пере-
расхода (экономии) условно-
переменных расходов на реа-
лизацию товаров в отчетном 
периоде по сравнению с ба-
зисным без влияния выручки 






Разность между суммами 
условно-постоянных расходов 
на реализацию товаров в от-
четном и базисном периодах 
Характеризует сумму пере-
расхода (экономии) условно-
постоянных расходов на реа-
лизацию товаров в отчетном 
периоде по сравнению с ба-
зисным 
Темп изменения 
уровня расходов на 
реализацию товаров 
Отношение разности между 
уровнями расходов на реали-
зацию товаров в отчетном и 
базисном периодах к уровню 
расходов на реализацию това-
ров базисного периода, выра-
женное в процентах 
Характеризует темп прироста 
или снижения уровня расхо-
дов на реализацию товаров в 
отчетном периоде по сравне-
нию с базисным 
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Доля расходов на ре-
ализацию товаров в 
сумме валовой при-
были (доходе) 
Отношение расходов на реа-
лизацию товаров к валовой 
прибыли (доходу), выражен-
ное в процентах 
Характеризует удельный вес 
расходов на реализацию това-
ров в сумме валовой прибыли 
(дохода) 
Примечание. Показатели рассчитываются как по общей сумме расходов, так и по отдельным статьям. 
 
Таблица 97. Состав, структура и динамика расходов организации 
Показатели 











по  сумме, 
млн р. 
по удельному  
весу, % 
Расходы на реализацию товаров        
Себестоимость реализованных товаров        
Операционные расходы        
Внереализационные расходы        
Итого        
Примечание. Аналогичная таблица составляется также по расходам на реализацию товаров в разрезе статей, элементов затрат 
и по кварталам. 
 
 
Таблица 98. Данные о динамике расходов на реализацию товаров 
Показатели 























Расходы на реализацию товаров, 
всего    
 
    
В том числе:         
условно-переменные         
условно-постоянные         
Выручка от реализации товаров  –    – – – 
Примечание. Аналогичная таблица должна быть составлена в разрезе статей расходов на реализацию товаров. 
 
 
Таблица 99. Данные о динамике расходов на реализацию товаров и валовой  
прибыли 
Показатели 
























Расходы на реализацию 
товаров, всего 
   
 
   
В том числе:        
условно-переменные        
условно-постоянные        
Валовая прибыль  –    – – 
 
 
Таблица 100. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров  
на изменение расходов на реализацию товаров 
Показатели Расчет влияния выручки 








где ∆Р – отклонение суммы расходов на реализацию то-
варов за счет влияния выручки от реализации; 
∆В – отклонение выручки от реализации товаров в 
отчетном периоде по сравнению с базисным; 
Упер0 – уровень условно-переменных расходов в ба-
зисном периоде 
















где ∆У – отклонение уровня расходов на реализацию то-
варов за счет влияния выручки от реализации; 




В1 – выручка от реализации товаров в отчетном пе-
риоде; 
В0 – выручка от реализации товаров в базисном пе-
риоде 
 
Таблица 101. Алгоритм расчета влияния факторов на изменение суммы транспортных расходов, 








Расчет влияния  
факторов 
1. Влияние на изменение суммы транспортных расходов 
1.1. Пробег автомобилей с грузом, км П0 П1 ∆П ∆П  V0  ТС0 : 1 000 
1.2. Объем перевезенных грузов, т V0 V1 ∆V ∆V  П1  ТС0 : 1 000 
1.3. Тарифная ставка за 1 ткм, тыс. р. ТС0 ТС1 ∆ТС ∆ТС  П1  V1 : 1 000 
2. Влияние на изменение суммы расходов на оплату труда 
2.1. Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 
Ч0 Ч1 Ч Ч  0ЗП  




ЗП  ЗП  ЗП   Ч1 
2.3. Выручка от реализации товаров, 
млн р. 






























3. Влияние на суммы расходов за пользование кредитами банка 
3.1. Однодневная себестоимость реали-
зованных товаров, млн р. 
ОВ0 ОВ1 ОВ ОВ  ТО0  Д0  Ст0 : 10 000 
3.2. Время обращения средств, вло-
женных в товарные запасы, дней 
ТО0 ТО1 ТО ТО  ОВ1  Д0  Ст0 : 10 000 
3.3. Долевое участие кредитов банка в 
оплате товаров, % 
Д0 Д1 Д Д  ОВ1  ТО1  Ст0 : 10 000 
3.4. Средняя процентная ставка за кре-
дит, % 
Ст0 Ст1 Ст Ст  ОВ1  ТО1  Д1 : 10 000 
 
Таблица 102. Алгоритм расчета суммы экономии расходов на оплату труда  






Выручка от реализации товаров, млн р. В0 В1 





Производительность труда, млн р. ПТ0 ПТ1 





Численность высвобожденных работников за счет 
роста производительности труда, чел. 
– 
011
: ПТВЧЧВ   
Сумма экономии расходов на оплату труда за счет 
повышения производительности труда, млн р. 
– 
0
ЗПЧВ   
 
 
Тема 15. Анализ финансовых результатов в торговле 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Состав, структура и динамика валовой прибыли (табл. 103). 
2. Система показателей оценки валовой прибыли (дохода) (табл. 104). 
3. Динамика показателей оценки валовой прибыли (дохода) в розничной торговле (табл. 105). 
4. Динамика валовой прибыли (дохода) и выручки от реализации товаров по кварталам (табл. 106). 
5. Алгоритм факторного анализа валовой прибыли (дохода) (табл. 107). 
6. Алгоритм факторного анализа суммы валовой прибыли в торговле (табл. 108). 
7. Динамика источников формирования прибыли от реализации товаров (табл. 109). 
8. Алгоритм факторного анализа прибыли от реализации товаров (табл. 110). 
9. Данные о динамике показателей рентабельности торговой деятельности организации (табл. 111). 
10. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров, уровня валовой прибыли и условно-
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переменных расходов, суммы условно-постоянных расходов на изменение рентабельности (убыточности) 
продаж по торговле (табл. 112). 
11. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров, уровня валовой прибыли и условно-
переменных расходов, суммы условно-постоянных расходов на изменение рентабельности расходов (табл. 
113). 
Таблица 103. Состав, структура и динамика валовой прибыли 
Показатели 
Прошлый год Отчетный год 
Отклонение  














Расходы на реализацию товаров        
Прибыль от реализации товаров        
Валовая прибыль  100,0  100,0  –  
Примечание. Структура анализируется при условии наличия прибыли от реализации товаров. 
 
 
Таблица 104. Система показателей оценки валовой прибыли (дохода) 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
Уровень валовой прибыли 
(дохода) 
Отношение суммы валовой прибыли (до-
хода) к выручке от реализации товаров, 
выраженное в процентах 
Характеризует долю валовой прибыли (дохода) в вы-
ручке от реализации товаров 
Размер изменения уровня 
валовой прибыли (дохода) 
Разность между уровнями валовой прибы-
ли (дохода) в отчетном периоде и базис-
ном, или плановом 
Характеризует изменение уровня валовой прибыли 
(дохода) в отчетном периоде по сравнению с базис-
ным, или плановым 
Темп изменения уровня ва-
ловой прибыли (дохода) 
Отношение размера изменения уровня ва-
ловой прибыли к уровню валовой прибыли 
базисного периода, выраженное в процен-
тах 
Характеризует темп прироста или снижения уровня 
валовой прибыли (дохода) в отчетном периоде по 
сравнению с базисным, или плановым 
Абсолютное отклонение 
суммы валовой прибыли 
(дохода) 
Разность между суммой валовой прибыли 
(дохода) в отчетном периоде и базисном, 
или плановом 
Характеризует изменение суммы валовой прибыли 
(дохода) в отчетном периоде по сравнению с базис-
ным, или плановым 
Относительное отклонение 
суммы валовой прибыли 
(дохода) 
Произведение выручки от реализации то-
варов в отчетном периоде и размера изме-
нения уровня валовой прибыли (дохода), 
деленное на 100% 
Характеризует сумму изменения валовой прибыли 
(дохода) в отчетном периоде по сравнению с базис-
ным, или плановым, за счет прочих факторов (кроме 
выручки от реализации товаров). Позволяет абстраги-
роваться от влияния объема реализации товаров 
Доля расходов на реализа-
цию товаров в валовой при-
были (доходе) 
Отношение суммы расходов на реализацию 
товаров к сумме валовой прибыли (дохо-
ду), выраженное в процентах 
Характеризует долю расходов на реализацию товаров 
в сумме валовой прибыли. Рассчитывается в целом по 
розничной торговле и по отдельным статьям расходов 
Доля прибыли от реализации 
товаров в валовой прибыли 
(доходе) 
Отношение суммы прибыли от реализации 
товаров к сумме валовой прибыли (дохо-
ду), выраженное в процентах 
Характеризует долю прибыли от реализации товаров 
в сумме валовой прибыли 
 
 
Таблица 105. Динамика показателей оценки валовой прибыли (дохода)  






Темп изменения,  
%, или отклонение (+; –) 
1. Выручка от реализации товаров, млн р.    
2. Валовая прибыль (доход), млн р.     
3. Прибыль (убыток) от реализации товаров, млн р.    
4. Расходы на реализацию товаров, млн р.    
В том числе:    
4.1. Условно-переменные    
4.2. Условно-постоянные    
5. Показатели оценки валовой прибыли (дохода):    
5.1. Уровень валовой прибыли (дохода), % (стр. 2 : стр. 1  100)    
5.2. Доля расходов на реализацию товаров в валовой прибыли (дохо-
де), % (стр. 4 :  стр. 2  100) 
   
5.3. Доля условно-переменных расходов на реализацию товаров в ва-
ловой прибыли (доходе), % (стр. 4.1 : стр. 2  100) 
   
5.4. Доля условно-постоянных расходов на реализацию товаров в ва-
ловой прибыли (доходе), % (стр. 4.2 : стр. 2  100) 
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5.5. Доля прибыли от реализации товаров в валовой  прибыли (дохо-
де), % (стр. 3 :  стр. 2  100) 
   
Примечание. По абсолютным показателям определяется темп изменения, а по относительным – отклонение. Уровень прибыли 
от реализации товаров в валовой прибыли (доходе) определяют при условии наличия прибыли от реализации. 
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1. Влияние факторов на изменение суммы валовой прибыли (дохода) 
1.1. Выручка от реализации товаров, млн р. В0 В1 В В  УВП0 : 100 
1.2. Уровень валовой прибыли (дохода), % УВП0 УВП1 У(ВП) У(ВП)  В1 : 100 
2. Влияние факторов на изменение уровня валовой прибыли (дохода) 

































1. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их использования 
1.1. Среднесписочная численность работников, чел. Ч0 Ч1 ΔЧ ΔЧ  ПТ0  УВП0 : 100 
1.2. Производительность труда, млн р. ПТ0 ПТ1 ΔПТ ΔПТ  Ч1  УВП0 : 100 
2. Обеспеченность основными средствами и эффективность их использования 
2.1. Средняя стоимость основных средств, млн р. ОС0 ОС1 ОС ОС  ФО0  УВП0 : 100 
2.2. Коэффициент отдачи основных средств, р. ФО0 ФО1 ФО ФО  ОС1  УВП0 : 100 
3. Обеспеченность товарными запасами и эффективность их использования 
3.1. Средняя стоимость товарных запасов, млн р. З0 З1 З З  Коб0  УВП0 : 100 
3.2. Коэффициент оборачиваемости товарных запа-
сов, раз 
Коб0 Коб1 Коб Коб  З1  УВП0 : 100 
 
 
Таблица 109. Динамика источников формирования прибыли  







(+; –) Темп 
измене- 








по  сумме, 
млн р. 
по  удельному 
весу, % 
Выручка от реализации товаров (за ми-
нусом налогов и платежей) 
 
100,0  100,0  – 
 
Себестоимость реализованных товаров        
Валовая прибыль        
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Расходы на реализацию товаров        
Прибыль от реализации товаров        
Примечание. Структура анализируется при условии наличия прибыли от реализации товаров. 
 






































зацию, млн р. 








































































































ров, млн р. 
Пр0 Пр1 Пр Пр = Пр(В) + Пр(ИОп) + 











Темп изменения, %, 
или отклонение (+; –) 
1. Выручка от реализации товаров, млн р.     
2. Полная себестоимость реализованных товаров, млн р.    
3. Прибыль (убыток) от реализации товаров, млн р.    
4. Показатели рентабельности (убыточности), %:    
рентабельность (убыточность) продаж (стр. 3 : стр.1  100)    
рентабельность (убыточность) расходов (стр. 3 : стр. 2  100)    
Примечание. По абсолютным показателям определяется темп изменения, а по относительным – отклонение. 
 
 
Таблица 112. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров,  
уровня валовой прибыли и условно-переменных расходов,  
суммы условно-постоянных расходов на изменение 








Выручка от реализации 




















































переменных расходов на 




































постоянных расходов на 



























вой деятельности, % 
Рпр0 Рпр1 
)()()()( ИОпУперВПУВ
РпрРпрРпрРпрРпр   
 
 
Таблица 113. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров,  
уровня валовой прибыли и условно-переменных расходов,  
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